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表 1 アッサム州における森林村数の変化（論文②） 
⑤ JFM の自律的展開の可能性 
 1902 1913 1937 






















































表 2： 19 世紀 Assam 地方の森林・荒蕪地関連制度
年 制 度 
1826 Fee Simple Rules 
1838 Wasteland Grant Rules 
1852 森林伐採契約の落札制度（Mahal） 
1859 Sealtak toll-station resolution  
1865 India Forest Act 
1871 Bengal Forest Rules 
1874 Revised Fee Simple Rules  
1876 New Lease Rules  
1876 Assam Forest Rules  
1878 Revised India Forest Act  
1891 Assam Forest Regulations 
出典：R. Handique, British Forest Policy in Assam.  
Concept Publishing. 2004 
  ■ 森林・荒蕪地の利用促進 





いえる IEP（India Ecodevelopment Project）が
成功をおさめていた（Damayanti & Masuda, 
2008）．事例とした Periyar Tiger reserve では，
中央から配分された予算の一部や会費をも
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